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Livres reçus - Books Received 
This list includes ail books received by the journal since the previous list 
published in November 1980. 
On trouve ici tous les livres reçus par la revue depuis la publication de la 
liste précédente en novembre 1980. 
ALPALHÂO, J. ANTONIO, and DA RosA, VICTOR M. P. A Minority in a Changing 
Society: The Portuguese Communities of Quebec. Ottawa: University of 
Ottawa Press, 1980. 
America. History and Life. Part D. Annuallndex. Vol. 16, 1979. Santa Barbara, 
Cal.: ABC-Clio, 1980. 
ARTIBISE, A. F. J., ed. Town and City. Aspects of Western Canadian Urban 
Development. Regina: Canadian Plains Research Center, 1981. 
BAKER, D. N., and HARRIGAN, P. J., eds. The Making of Frenchmen: Current 
Directions in the History of Education in France 1679-1979. Waterloo: 
Historical Refiections Press, 1980. 
BALAWYDER, ALOYSIUS. The Maple Leaf and the White Eagle. Canadian-Polish 
Relations /918-1978. New York: Columbia University Press, 1980. 
BARBIER, JACQUES A. Reform and Politics in Bourbon Chile 1755-1796. Ottawa: 
University of Ottawa Press, 1980. 
BEER, W. R. The Unexpected Rebellion. Ethnie Archivism in Contemporary France. 
New York: New York University Press, 1980. 
BÉLANGER, LAURENT, et al., ed. La Détermination des conditions minimales de 
travail par l'État. Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1980. 
BEST, GEOFFREY. Humanity in Warfare. New York: Columbia University Press, 
1980. 
BoTHWELL, RoBERT, DRUMMOND, lAN, and ENGLISH, JoHN. Canada si nee /945: 
Power, Politics, and Provincialism. Toronto: University of Toronto Press, 
1981. 
BROWN, J. S. H. Strangers in Blood. Vancouver: University of British Columbia 
Press, 1980. 
BRUCHEY, STUART W., ed. Small Business in American Life. New York: Columbia 
University Press, 1980. 
B UXTON-KEENL YS IDE, JUDITH. S elected Cana di an Spinning W heels in Perspective. 
Ottawa: National Museum of Man, 1980. 
CAMERON, CHRISTINA, and WRIGHT, JANET. Second Empire Style in Canadian 
Architecture. Ottawa: Parks Canada, 1980. 
CAMERON, CHRISTINA, et WRIGHT, JANET. Le Style Second Empire dans l'archi-
tecture canadienne. Ottawa, Parcs Canada, 1980. 
CHAPUT, HÉLÈNE. Donatien Frémont. Saint-Boniface, Manitoba, Les Éditions 
du Blé, 1980. 
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CHAUSSÉ, GILLES. Jean-Jacques Lartigue. Premier évêque de Montréal. Montréal, 
Fides, 1980. 
CoDIGNOLA, LucA, ed. Canadiana: Storia e storiografia canadese. Venezia, 
Marisilio Editori, 1979. 
CooK, TERRY, et WRIGHT, GLENN T. Documents historiques du gouvernement du 
Canada . Ottawa, Archives publiques du Canada, 1981. 
CRAVEN, PAUL. 'An Impartial Umpire'. lndustrial Relations and the Canadian 
State 1900-/9//. Toronto: University of Toronto Press, 1980. 
DAIGLE, JEAN, éd. Les Acadiens des Maritimes. Moncton, Centre d'Études aca-
diennes, 1980. 
DARCOVICH, WILLIAM, and YuzYK, PAUL, eds. A Statistica/ Compendium on the 
Ukrainians in Canada, /891-1976. Ottawa: University of Ottawa Press, 1980. 
DINGLE, A. E. The Campaign for Prohibition in Victorian England. New 
Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1980. 
DoMES, JÜRGEN. Socialism in the Chinese Countryside. Montreal: McGill-Queen's · 
University Press , 1980. 
DORGE, CLAUDE. Le Roitelet. Saint-Boniface, Manitoba, Les Éditions du Blé, 
1980. 
DouGLAS, R. A., ed. John Prince, 1796-1870. Toronto: University of Toronto 
Press, 1980. 
EsBEREY , J. E. Knight of the Ho/y Spirit. A Study of William Lyon Mackenzie 
King. Toronto: University of Toronto Press, 1980. 
FIELD, GEOFFREY G. Evangelist of Race. The Germanie Vision of Houston Stewart 
Chamberlain. New York: Columbia University Press, 1981. 
FIN LEY, GERALD E. George Heriot. 1759-1839. Ottawa : National Gallery of Cana-
da, 1979. 
Fox, RoBERT, and WEISZ, GEORGE, eds. The Organization of Science and Tech-
no/ogy in France, /808-1914. New York: Cambridge University Press, 
1980. 
FRÉMONT, DoNATIEN. Les Français dans l'Ouest canadien. Saint-Boniface, Mani-
toba, Les Éditions du Blé, 1980. 
GENDRON, FRANÇOIS. La Jeunesse dorée. Sillery, Les Presses de l'Université du 
Québec, 1979. 
GLOVERSMITH, FRANK, ed. Class. Culture and Social Change, a New View of the 
/930s, with a foreword by Asa Briggs. Atlantic Highlands, N.J.: Humanities 
Press, 1980. 
ÜRADISH, STEPHEN. The Manning of the British Navy during the Seven Years' War. 
London: Royal Historical Society, 1980. 
GRAFF, HARVEY J. The Literacy Myth. New York: Academie Press, 1979. 
GwYN, JULIAN, et MooRE, CHRISTOPHER, éd. La Chute de Louisbourg. Ottawa, 
Les Éditions de l'Université d'Ottawa, 1978. 
HARRIGAN, P. J. Mobility, Elites and Education in French Society of the Second 
Empire . Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 1980. 
HILLER, JAMES, and NEARY, PETER, eds. Newfoundland in the !9th and 20th 
Centuries. Toronto : University of Toronto Press, 1980. 
HoLMES, RICHARD. Communities in Transition , Bedford & Lincoln, Massachusetts 
1729-/850. Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 1980. 
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HoRN, MicHIEL. The League for Social Reconstruction. Toronto: University of 
Toronto Press, 1980. 
HousTON, C. J., and SMYTH, W. J. The Sash Canada Wore. A Historical Geo-
graphy of the Orange Order in Canada . Toronto: University of Toronto 
Press, 1980. -
HuDSON, KENNETH. A Social History of Archaeology. Atlantic Highlands, N.J.: 
Humanities Press, 1981. 
HUDSON, KENNETH. Where We Used to Work. Atlantic Highlands, N.J.: Hu-
manities Press, 1981. 
JENKINS, MICK. The General Strike of 1842. Atlantic Highlands, N.J.: Humanities 
Press, 1980. 
JoHNSON, CHARLES M. McMaster University: Volume 2. The Early Years in 
Hamilton, 1930-1957. Toronto: University of Toronto Press, 1981. 
JONES, ALICE H. Wealth of a Nation to be. New York: Columbia University Press, 
1980. 
JONES, ANDREW, and RUTMAN, LEONARD. ln the Childrens' Aid. J. J. Kelso and 
Child Welfare in Ontario. Toronto: University of Toronto Press, 1981. 
Journal of Urban History, 6, 2 (February 1980). Beverley Hills: Sage Publication. 
Journal of Urban History, 6, 3 (May 1980). Beverley Hills: Sage Publication. 
Journal of Urban His tory, 7, 1 (November 1980). Beverley Hills: Sage Publication. 
JoYCE, PATRICK. Work, Society and Politics . New Brunswick, N.J.: Rutgers 
University Press, 1980. 
KAZEMI, F. Poverty and Revolution in Iran. New York: New York University 
Press, 1981. 
KEALEY, GREGORY S. Toronto Workers Respond to lndustrial Capitalism 1867-
1920. Toronto: University of Toronto Press, 1980. 
KmwELL, C. B. Cutting a Fashionable Fit. Washington, D.C.: Smithsonian Insti-
tution Press, 1979. 
KITCHEN, MARTIN. The Coming of Austrian Fascism. Montreal: McGill-Queen's 
University Press, 1980. 
KOMJATHY, ANTHONY, and STOCKWELL, REBECCA. German Minorities and the 
Third Reich. New York: Holmes and Meier, 1980. 
LABONTÉ, FLORENT. Derrière les barbelés des Nazis. Saint-Boniface, Manitoba, 
Les Éditions du Blé, 1980. 
LACHAPELLE, RÉJEAN, et HENRIPIN, JACQUES. La situation démolinguistique au 
Canada: évolution passée et prospective. Montréal, L'Institut de recherches 
politiques, 1980. 
LANDRY, RÉJEAN, éd. Introduction à l'analyse des politiques. Québec, Les Pres-
ses de l'Université Laval, 1980. 
LEVY, CLAUDE. Emancipation, Sugar and Federalism. Barbados and the West 
lndies, 1833-1876. Gainesville: University Presses of Florida, 1980. 
LEWIS, JANE. The Politics of Motherhood. Child and Maternai We(fare in England, 
1909-1939. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1980. 
LINKS, J. Y. Travellers in Europe. Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 
1980. 
LINTEAU, PAUL-ANDRÉ. Maisonneuve. Comment des promoteurs fabriquent une 
ville. [Montréal], Boréal Express, 1981. 
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McCALLUM, JoHN. Unequal Beginnings. Agriculture and Economie Development 
in Quebec and Ontario until 1870. Toronto: University of Toronto Press, 
1980. 
McKILLOP, A. B. A Disciplined Intelligence. Montreal: McGill-Queen's University 
Press, 1979. 
MAcPHERSON, lAN. The Co-operative Movement on the Prairies, /900-/935. CHA 
Historical Bulletin No. 33. Ottawa: The Canadian Historical Association, 
1979. 
MAGN usoN, RoGER. A Brief His tory of Quebec Education. Montreal: Harvest 
House, 1980. 
MILLER, CARMAN. The Canadian Career of the Fourth Earl of Minto. Waterlo.o: 
Wilfrid Laurier University Press, 1980. 
MILLER, MICHAEL B. The Bon Marché. Bourgeois Culture and the Department 
Store, 1869-/920. Princeton: Princeton University Press, 1981. 
N AKANO, T AKEO Uw. Within the Barbed Wire F ence. Toronto: University of 
Toronto Press, 1980. 
ÜSTIGNY, JEAN-RENÉ. Charles Huot. Ottawa, Galerie nationale du Canada, 1979. 
PALLISER, D. M. Tudor York. Toronto: Oxford University Press, 1979. 
PALMER, HowARD, and SMITH, DoNALD, eds. The New Provinces: Alberta and 
Saskatchewan, 1905-1980. Vancouver: Tantalus Research Ltd, 1980. 
PARR, Jo v. La bou ring Children: British Immigrant Apprentices to Canada, 1869-
1924. Montreal: McGiii-Queen's University Press, 1980. 
PERKINS, EDWIN J. The Economy of Colonial America . New York: Columbia 
University Press, 1980. 
PERROT, PHILIPPE. Les Dessus et les dessous de la bourgeoisie. Une histoire du 
vêtement au XIX• siècle. Paris, Fayard, 1981. 
PHILLIPS, RoDERICK. Family Breakdown in Late Eighteenth Ce'ntury France. 
Divorces in Rouen, 1792-1803. Oxford: Clarendon Press, 1980. 
PINTER, W. McK., ed. Russian Officia/dom: the Bureaucratization of Rus sian 
Society from the Seventeenth to the Twentieth Century. Chape! Hill: Univer-
sity of North Carolina Press, 1980. 
REID, DENNIS. Bertram Brooker. Ottawa: National Gallery of Canada, 1979. 
RILEY, BARBARA, ed. Canada 's Material History: a Forum. Ottawa: National 
Museum of Man, 1979. 
ROTBERG, ROBERT l., and RABB, THEODORE K., eds. Marriage and Fertility: 
Studies in Interdisciplinary History. Princeton: Princeton University Press, 
1980. 
ScHUL TE VAN KESSEL, ELISJA. Geest en Vlees in Godsdienst en Wetenschep. 
's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1980. 
ScoTT, MARGARET. The History of Dress Series. Late Gothie Europe , 1400-1500. 
Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1981. 
Sessions d'étude 1979. S.l., La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique, 
s.d. 
SHAW, FRANCES J. The Northern and Western Islands of Scot/and: their Economy 
and Society in the Se1·enteenth Century. Atlantic Highlands, N.J.: Humanities 
Press, 1980. 
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SHERWOOD, RAE. The Psychodynamics of Race. Atlantic Highlands, N.J.: 
Humanities Press, 1980. 
SKENDI, S. Balkan Culture Studies. New York: Columbia University Press, 1980. 
SMITH, ELIZABETH. A Woman with a Purpose, ed. and introduced by Veronica 
Strong-Boag. Toronto: University of Toronto Press, 1980. 
SMITH, M. L. Young Mr. Smith in Upper Canada. Toronto: University of Toronto 
Press, 1980. 
STARR, S. FREDERICK. Melnikov, Solo Architect in a Mass Society. Princeton: 
Princeton University Press, 1981 [paperback edition]. 
TEMPERLEY, HowARD, ed. Gubbins' New Brunswick Journals, 1811 and 1813. 
Fredericton: New Brunswick Heritage Publications, 1980. 
THORPE, FREDERICK J. Remparts lointains. Ottawa, Les Éditions de l'Université 
d'Ottawa, 1980. 
TRAER, JAMES F. Marriage and the Family in Eighteenth-Century France. lthaca: 
Comell University Press, 1980. 
TROTTIER, A., MuNRO, K. J., et ALLAIRE, G. Aspects du passé franco-albertain. 
Edmonton, Le Salon de la francophonie albertaine, 1980. 
V AC HON, ANDRÉ. François de Laval. Montréal, Fides, 1980. 
VARLEY , CHRISTOPHER. F. H. Varley. Ottawa: National Gallery of Canada, 1979. 
WALKOWITZ, JuDITH R. Prostitution and Victorian Society. New York: Cam-
bridge University Press, 1980. 
WALLERSTEIN, IMMANUEL. The Modern World-System Il. Mercantifism and the 
Consolidation of the European World-Economy, 1600-1730. New York: Aca-
demie Press, 1980. 
WEHLER, HANS-ULRICH, ed. Klassen in der europiiischen Sozialgeschichte. Gottin-
gen: Vandenboeck und Ruprecht, 1979. 
WESTON, C. C., and GREENBERG, J. R. Subjects and Sovereigns. The Grand Con-
troversy over Legal Sovereignty in Stuart England. New York: Cambridge 
University Press, 1981. 
WILSON, J. DoNALD, and JoNES, D. C., eds. Schooling and Society in Twentieth-
Century British Columbia. Calgary : Detselig, 1980. 
YouNG, RICHARD J. "Blockhouses in Canada, 1749-1841"; LEE, DAviD. "Gaspé 
1760-1867". Canadian Historie Sites: Occasional Papers in Archaeology 
and History No. 23 . Ottawa: Ministry of Supply & Services Canada, 1980. 
YouNG, RICHARD J . <<Les blockaus au Canada, 1749-1849>>; LEE, DAVID. «La Gas-
pésie 1760-1867 >>. Lieux historiques canadiens: Cahiers d'archéologie et 
d'histoire no 23. Ottawa, Ministère des Approvisionnements et des Services 
du Canada, 1980. 
